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Shevchenko A. FUNCTIONAL SPECIFICS OF CROSSMEDIA IN THE CCNTEXT 
OF MASSMEDIA’S COVERGENCE.
The article deals with the analysis of the crossmedia phenomenon. The attempt to 
trace the history of their origin is made as well as the range of problems for their further 
study is offered.
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Research methodology. In order to determine the role and the belonging of the crossmedia in the 
Ukrainian media space the analysis of its functional specificity was done. The preconditions for appearance 
were investigated as the development stages and expansions’ specific across American, European and 
eventually national media space in the meaning of media convergence.
Results. Cross media is a new complex strategy to unite the media specifics in its structural-functional 
and informatory parts. Its aim is to receive the most efficient contact with a recipient. Availability of the 
recipient’s feedback as a reference to the known materials, which are placed in other media platforms, and 
availability in the Internet are integral features of crossmedia strategy.
Сrossmedia journalism has its advantages. The user has a choice between information carriers: a 
newspaper or the Internet or a TV or his/her own phone. The place of usage is of no importance. Сrossmedia 
journalism means actuality, because new information spreads within Internet with a high speed unlike with-
in classical media, which are appreciated first of all for providing a background of events as for substantia-
tion and information’s systematization. Сrossmedia journalism addresses to users of all ages, and thanking 
to its feedback it makes the user feel to belong to news creation.
Novelty. There is an attempt made to define the new cross media phenomenon for the Ukrainian me-
dia market. The features of crossmedia strategy are systematized for the first time.
The practical significance. The results of the research can be used for the further investigation of 
crossmedia as a phenomenon.
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Закцентовано на важливості рубрикації в архітектоніці журнального видання. 
Простежено значну організаційну роботу видавця, засновника та редактора місячни-
ка «Нові Дні» Петра Волиняка, спрямовану на ведення діалогу з читачами. Зокрема 
проаналізовано матеріали рубрик «Читачі пишуть» та «Наше листування» як склад-
ник редакторської політики. На основі публікацій 1960 р. досліджено, що у відповідях 
редактора часопису розглядаються організаційні питання, з’ясовується ряд важливих 
редакційно-видавничих проблем (текстологія, авторське право, зміст журналу, ре-
кламні оголошення), а також питання освіти, релігії, культури та мистецтва.
Ключові слова: преса діаспори, архітектоніка часопису, редакторська політика, ру-
брика, анкетування.
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Постановка проблеми. Архітектоніка часопису демонструє цілісність ре-
дакційно-видавничого задуму на змістовому, структурному та зображальному 
рівнях. У внутрішній структурі періодичного видання значну роль відіграє сис-
тема рубрикації, яка уможливлює тематичне впорядкування матеріалу, полегшує 
читацький пошук. 
Журнальна рубрикація, як постійний складник періодичного видання, покли-
кана продемонструвати також такі ознаки часопису, як періодичність та актуаль-
ність. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ще 1938 р. у Подєбрадах (Че-
хословаччина) видано лекції О.-І. Бочковського, в яких висвітлено особливості 
архітектоніки часопису [6]. Ряд сучасних досліджень О. Дзвінчук [14], О. Харито-
ненко [17], В. Шевченко [18–21] та ін. присвячено цій багатоаспектній проблемі. 
Однак поза увагою науковців залишається висвітлення специфіки архітектоніки 
канадського україномовного журналу «Нові Дні», зокрема питання рубрикації.
Мета статті – аналіз рубрик «Читачі пишуть» та «Наше листування» у часо-
писі «Нові Дні» як складника редакторської політики Петра Волиняка на основі 
матеріалів 1960 р.
Виклад основного матеріалу дослідження. Петро Волиняк (псевдонім Пе-
тра Кузьмовича Чечета (1907–1969)), як редактор місячника «Нові Дні», завжди 
вів відкритий діалог із читачами. Така закономірність характеризує заснований 
ним часопис із першого числа видання (Торонто, лютий 1950 р.). Петро Волиняк, 
дбаючи про належний фаховий рівень журналу, означеного як «універсальний 
ілюстрований місячник», вивчає запити читачів. У першому номері часопису вмі-
щено редакційне «Слово до читачів», де задекларовано засади видання [4]. Перше 
число містить також заклик до відкритого діалогу з читачами, адже «Коли з праці 
видавця й редактора не будуть вдоволені читачі, то таке видання, крім того, що 
воно не втримається, не має навіть морального права на існування» [3]. У цьо-
му звертанні «Дорогий Читачу!» запропоновано питання: «1. Що вам у нашому 
журналі не подобається і чим саме не подобається? 2. Що вам у нашому журналі 
подобається і чим саме подобається? 3. Ваша стать (чоловік чи жінка)? 4. Скіль-
ки вам років? 5. Яку ви маєте освіту? 6. Чи ви канадієць, чи новоприбулий?» [3]. 
Окрім таких стандартних анкетних запитань, пропонується відповісти, які «нові 
відділи» чи теми були б бажаними для читачів. Аж на сьомому році видання Пе-
тро Волиняк нагадує про анкету («Ще раз про анкету читачам. Запитник» (1956, 
ч. 81, с. 32; 1956, ч. 82, с. 27)); висновки та статистика анкетування подані на-
ступного року в березневому числі (1957, ч. 86, с. 27). Отже, редакційна політика 
місячника «Нові Дні» орієнтована на налагодження контактів із читачами.
Реклама часопису «Нові Дні» вміщена у першій книзі А. Любченка «Щоден-
ник» (Торонто, 1951), що побачила світ в однойменному видавництві: «„НОВІ 
ДНІ” – журнал, що поширює любов і згоду між українцями.
„НОВІ ДНІ” – журнал, у якому знайдете все – від поезії і художньої прози 
почавши, і на політичні (політиці. – М. Я.) і науці скінчивши.
„НОВІ ДНІ” – журнал, у якому співпрацюють найкращі наші поети, письмен-
ники, критики, публіцисти і вчені.
„НОВІ ДНІ” – журнал справді безпартійний, в чому ви переконаєтесь, одер-
жавши перше число» [15, с. 151].
Насамперед треба наголосити, що «Нові Дні» – одноосібний проект Петра 
Волиняка, який протягом 20 років самостійно виконував роботу колективу ре-
дакції: добирав матеріал; вів рубрики «З місцевого життя», «З нових видань», 
«Рецензії», «Огляд преси», «Інші про нас», «Шевченківські вечори», «Література 
в поневоленій Україні», «Сучасна поезія в Україні», «Листи з Кубані», «Наше 
листування», «Читачі пишуть», «Некрологи» та ін.; був автором багатьох різно-
жанрових статей, присвячених актуальним питанням суспільно-політичного та 
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культурно-мистецького життя; організовував передплату тощо. Титанічна праця 
редактора покладена на те, щоб часопис був періодичним виданням і відповідав 
статусу «універсальний ілюстрований місячник». Про визнання журналу свідчить 
схвальна стаття, опублікована в часописі «Українські Вісті» (Новий Ульм, Німеч-
чина) до десятилітнього ювілею «Нових Днів». Тут наголошено: «„НОВІ ДНІ” – 
належить до числа (і то дуже, ой як дуже обмеженого числа!) найкращих жур-
налів такого типу. Літературно-мистецький місячник, ілюстрований, загострений 
вічно своєю тематикою й поставою до животрепетних проблем нашої дійсности, 
а зокрема до дійсности нашої політичної еміграції, трактованої завжди в постій-
ному взаємозв’язку з нашим національним материком – Батьківщиною, сміливий 
у ставленні цілого ряду питань і проблем, бойовий. Живий. Ніхто цього „НОВИМ 
ДНЯМ” не одмовить. В цьому і є секрет його живучости» [2].
На сторінках видання Петро Волиняк постійно інформує про жертводавців 
на пресовий фонд, про тих, хто поширював журнал і приєднав нових передплат-
ників; повідомляє про нові представництва часопису в інших країнах (Німеччина, 
Великобританія, Австралія, Аргентина). Серед важливих організаційних момен-
тів – нагадування про передплату (потреба продовжити; нові умови); пояснення, 
чому черговий номер виходить із запізненням; оповіщення про зміну місця друку 
«Нових Днів», про зміну адреси «Нових Днів». Редакція місячника вітає читачів 
із нагоди Великодніх і Різдвяних свят, висловлює вдячність за поздоровлення й 
побажання; окремі вітання з десятиліттям часопису. Упродовж двадцятилітнього 
редагування Петра Волиняка зафіксовано тільки один матеріал «Родинної хроні-
ки» (із сімейного життя читачів журналу). Декілька разів подавалося оголошення 
про розшук людей.
Редактор журналу періодично подає інформацію про продаж книг, які поба-
чили світ у видавництві «Нові Дні» і, зокрема, підручників (в т. ч. Петра Волиня-
ка), й оправлених річників часописів «Нові Дні» та «Соняшник».
У часописі інформується про коректорські недогляди. Ознакою доброї орга-
нізаційної роботи є також представлення списку авторів місячника за рік.
Свідченням популярності місячника «Нові Дні» є стаття Петра Волиняка з 
промовистою назвою «Конференція наших читачів у Чікаґо» [7].
Ів Аньєс в аналізі газетних рубрик указує на те, що рубрика «Листи читачів» 
є ознакою доброго стану видання, оскільки «це чітка ознака інтересу читачів до 
інформації, пояснень та коментарів, які їм надаються. За цим ховається інтерес і 
гордість від публікації листа (можливо), але понад усе відданість журналу, емо-
ційний зв’язок, [...] який формує цю відданість.
Пошта для газети є також доказом, що вона шукає цього зв’язку і підтримує 
його, що вона поважає своїх читачів, їхні думки, вважає їхній внесок важливим, 
корисним доповненням до роботи журналістів» [1, с. 250]. Не є винятком і жур-
нальне видання.
У книзі вибраних статей та оповідань Петра Волиняка «Поговоримо від-
верто», виданій посмертно 1975 р. у Торонто, до списку статей, опублікованих 
протягом 20 років у часописі «Нові Дні», не ввійшли ті, що вміщені в рубриках 
«Наше листування», «Читачі пишуть»; у примітці йдеться тільки про їхню значну 
кількість [8, с. 659].
Рубрики «Наше листування» та «Читачі пишуть» у місячнику «Нові Дні» 
доводять, що зміст журналу цікавий читачам, має відгомін аудиторії. У 1950-х 
роках ця рубрика іменувалася по-різному: «З листів до редакції», «Листування 
редакції», «Листи до редакції», «Слово мають читачі», «Наше листування», «Чи-
тачі пишуть». У змісті часопису цей матеріал, як правило, позначається разом з 
іншими – «Ілюстрації. Листування. Нотатки» (чи «Листування. Інформації. Допи-
си», «Рецензії. Листування. Дописи», «Рецензії. Листування. Огляди», «Рецензії. 
Бібліографія. Дописи. Листування», «Рецензії. Листування. Дописи. Некрологи», 
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«Некрологи. Листування. Дописи», «Листування. Інформації. Дописи. Бібліогра-
фія», «Дописи. Бібліографія. Листування», «Дописи. Рецензії. Бібліографія»).
Із кінця 1959 р. (грудень, ч. 119) та в 1960 р. (січень – вересень, чч. 120–128) 
рубрика «Читачі пишуть» друкується під закликом «Подвоїмо кількість перед-
платників журналу до його 10-річчя!». Висновок Петра Волиняка – стаття «Що 
ж принесла видавництву кампанія за подвоєння передплатників?» [12]. У 1961 р. 
слоган дещо змінений – «Гуртом розбудовуймо наш журнал» (січень, лютий, бе-
резень).
До аналізу залучаємо матеріали рубрики «Наше листування» («Читачі пи-
шуть») за 1960 р., оскільки «Нові Дні» вже виходили друком десятиліття і устали-
лася певна традиція у веденні рубрики.
У ювілейному році в аналізованій рубриці вміщено багато привітань як окре-
мих читачів, так і організацій (відділ СУЖЕРО (Союз українців жертв російсько-
го комуністичного терору) в Оттаві (1960, березень, ч. 122, с. 25), відділ СУЖЕРО 
в Лашині (1960, березень, ч. 122, с. 27)). Так, відділ СУЖЕРО в Лашині склав 
«щиру подяку за невтомну працю у висвітленні злочинів московських комуніс-
тичних окупантів України.
Дякуємо Вам і за об’єктивне та історично правдиве висвітлення подій з часів 
визвольних змагань УНРеспубліки та її діячів, а також і за інформації (хоч Ви це 
робите й не дуже часто) з діяльности уряду УНР в екзилі»; журнал «10 років ін-
формує нас про життя нашого народу в Україні і у вільномі світі» (1960, березень, 
ч. 122, с. 27).
Від Комітету українців Канади привітав часопис екзекутивний директор 
В. Кохан (1960, травень, ч. 124, с. 23).
Низка надісланих листів пов’язана з питаннями видання журналу (пожертви 
коштів, передплата). З-поміж таких текстів вирізняється лист П. Кукурудзи (1960, 
лютий, ч. 121, с. 27): читач, маючи видавничий досвід, іронізує над поняттям піс-
ляплатник, залучаючи до своїх роздумів цитати з американської газети, що збан-
крутувала через таких осіб («післяплатник – це страшний розбійник, а душа в 
нього чорна, як пекельна смола» (1960, лютий, ч. 121, с. 27)).
У багатьох дописах висловлюється вдячність за змістовні матеріали. Так, 
схвальні відгуки викликали: репортаж Петра Волиняка «Зустріч із людьми з того 
світу» (1960, січень, ч. 120, с. 24), матеріал про І. Ле (1960, березень, ч. 122, с. 26), 
поезії Л. Первомайського (1960, березень, ч. 122, с. 26). Читач С. Процюк вислов-
лює вдячність за публікацію статті Б. Гніденка «Про кібернетику» в червневому 
числі поточного року (1960, вересень, ч. 128, с. 27).
Читачі критично сприймають зміст часопису. Так, неповноту матеріалів стат-
ті Л. Дражевської «Десять років праці УВАН у США», опублікованої у квітнево-
му номері 1960 р., зауважує А. Шумовський (1960, липень / серпень, ч. 126/127, 
с. 27–28). Читачі А. Лисий та О. Коновал (1960, вересень, ч. 128, с. 28–29) обго-
ворюють статтю Петра Волиняка «Ювілейна зустріч ОДУМ», вміщену в попере-
дньому числі [13]. 
У рубриці «Читачі пишуть» червневого номера привертає увагу повністю на-
ведений лист співачки Є. Мозгової-Винниченко (1960, червень, ч. 125, с. 28), в 
якому звинувачено Петра Волиняка в упередженому ставленні до артистів (статті 
«Вечір-концерт ОДУМ-у» та «Під веселим оборогом» квітневого номера 1960 р.). 
У відповіді із властивою сатирою редактор часопису аргументовано доводить, що 
критикував репертуар, а не виконання. Петро Волиняк наголошує, що змістовий 
чинник є дуже важливим: «Десять літ я писав про це делікатно – ніхто не почув. 
На одинадцятому році я висловився з усією можливою точністю – почули всі. 
Дякувати Богові!» (1960, червень, ч. 125, с. 29). Підтримку позиції Петра Волиня-
ка щодо відповідальності за репертуар висловив читач С. Мілянський в рубриці 
«Читачі пишуть» наступного номера (1960, липень / серпень, ч. 126/127, с. 26).
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Чимало читачів висловлюють свої поради щодо покращення журналу. С. Лев-
ченко пропонує не друкувати листи читачів (1960, лютий, ч. 121, с. 25) та описи 
еротичних сцен (1960, лютий, ч. 121, с. 26). М. Гірна вважає, що було б добре 
подавати на сторінках журналу гарно ілюстровані публікації з докняжих часів іс-
торії України (1960, вересень, ч. 128, с. 27). Петро Волиняк у відповіді вказав на 
брак коштів, що унеможливлює виконання цієї важливої роботи.
Читач, що заховався за криптонімом Г. Ш., висловив побажання більше пред-
ставляти на сторінках «Нових Днів» прозові твори; задля цього пропонує друку-
вати перекладні тексти чи писати й самому редактору («Ваші репортажі цікаві й 
дотепні і читати їх приємно» (1960, вересень, ч. 128, с. 31)); позитивно згадуються 
твори Д. Гуменної (1960, вересень, ч. 128, с. 31). С. Мартюк зауважує малу автуру 
«Нових Днів», бажаючи бачити на сторінках часопису Юрія Шереха, В. Чапленка 
та ін. (1960, жовтень, ч. 129, с. 32 – зворот прикінцевої сторінки).
Читач Г. Гордієнко висловлює зауваження щодо нового способу друкування 
першої сторінки титульного аркуша (1960, червень, ч. 125, с. 30). У відповіді ре-
дактор обіцяє з’ясувати думку інших читачів із цього питання.
Читачі місячника обговорюють видавничі задуми Петра Волиняка. Так, І. Ха-
лява та М. Зеленська підтримують намір видати вірші М. Ситника (1960, тра-
вень, ч. 124, с. 25–26) (див. публікації [5; 10; 11; 16]). Ф. Федоренко (1960, січень, 
ч. 120, с. 23) і В. Дробенко (1960, листопад, ч. 130, с. 30) схвально відгукуються 
про шкільні підручники Петра Волиняка.
Осібно треба зупинитися на критичних зауваженнях читачів.
С. Парамонов висловлює сподівання, що його зауваги спричиняться до по-
кращення видання. Він уважає, що часопис не є універсальним; на його думку, це 
літературний місячник, адже наукові статті друкуються рідко: «Це дуже велика 
прогалина і дуже типова для усіх українських часописів: науку якось оминають. 
Я сам науковець, але я проти занадто спеціяльних наукових тем у часописі типу 
«Нових Днів». Є загальні проблеми біології, фізики, астрономії, геології і т. д., 
мимо яких культурний українець пройти не може. Але де він прочитає україн-
ською мовою те із згаданих наук, що зараз цікавить кожну культурну людину?
Отже, мені здається, що було б бажане поширити рамки часопису, а коли цьо-
го з будь-яких причин не можна зробити, то називати «Нові Дні» тим, чим вони 
є – літературним часописом» (1960, травень, ч. 124, с. 23). 
На доведення своєї думки С. Парамонов проаналізував зміст ч. 121 за 1960 р.: 
5,5 сторінок займає художня література, «решта – спогади, дискусія про літера-
туру» (1960, травень, ч. 124, с. 23). Автор листа закидає, що краще надрукувати 
твори Івана Ле, ніж «оповідати про діяльність Івана Ле» (1960, травень, ч. 124, 
с. 24). (Правда, в аналізованому номері подано якраз навпаки: з журналу «Вітчиз-
на» (1959, № 12) передруковано спогади Івана Ле про Ю. Яновського (с. 18–22), 
прокоментовані Петром Волиняком (с. 22–24)). С. Парамонов указує на те, що з 
5,5 сторінок 2 припадає на поезію, переважно це передрук віршів «підрадянських 
українських поетів. Часто-густо вони не стільки вартісні самі, скільки інформу-
ють, що тепер пишуть ТАМ, себто це служить деяким покажчиком того, як там 
широко відкритий клапан для дихання неомарксовим повітрям. Показова сама 
тематика радянських віршів» (1960, травень, ч. 124, с. 24).
Читач С. Парамонов закидає, що в журналі велика кількість оголошень, за-
уважуючи при цьому: «Якщо це крок (так я гадаю) до дальшої розбудови жур-
налу, то застереження повинні відпасти. «Нові Дні», мені здається, по десятьох 
роках «випробування» могли б перетворитися в більший і справді універсальний 
часопис, і думаю, Ви в цьому напрямку знайшли б собі велику підтримку в усіх 
українців: хліба, духовного хліба ми потребуємо» (1960, травень, ч. 124, с. 24).
У відповіді Петро Волиняк розкриває складності редакторської роботи в емі-
граційних умовах: «Не враховуєте лиш одного: щоб дотримати пропорції у мате-
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ріялі, та ще й дати такий матеріял, який редактор уважав би добрим і цікавим для 
своїх читачів, то треба б мати у редакційній течці стало в запасі не менше сотні 
нових віршів, кілька десятків оповідань, цілу купу статтей з різних ділянок науки, 
з десяток висококваліфікованих авторів «про запас», яким можна кожної хвилини 
замовити бажану статтю на будь-яку тему... Це мають усі журнали світу, крім на-
ших еміґраційних» (1960, травень, ч. 124, с. 24).
Обґрунтовуючи звертання до текстів радянських авторів, Петро Волиняк 
зауважує, що оповідання «молодого підрадянського письменника А. Дімарова 
„Жінка з дитиною”» «мало стільки відгуків читачів, як жодне інше оповідання 
за 10 літ існування журналу. Я спеціяльно цікавився, чим саме воно припало до 
смаку читачам. Виявив, що не тільки тим, що воно грамотно мовно й літературно 
зроблене, а головне моральною чистотою людських взаємин та яскравим зобра-
женням характерів героїв. Якби я мав змогу мати в кожному числі оповідання, 
яке б припало так до смаку читачам, то може б я й не ганявся за оголошеннями.
Признаюсь щиро, що якби не оголошення, то журналу давно би не було» 
(1960, травень, ч. 124, с. 24).
Редактор часопису пише й про видавничі проблеми: тираж за останні 5–6 
років збільшився на 2–3 сотні примірників, вартість друку піднялася вдвічі. «Я 
прошу читачів одного: дві тисячі платних примірників і тоді я не ходитиму, а лі-
татиму, бо візьму когось на працю (хоч пошту розібрати й випакувати журнал!) і 
щось платитиму авторам» (1960, травень, ч. 124, с. 24).
Петро Волиняк не погоджується з думкою С. Парамонова про «Нові Дні» як 
про літературний місячник.
Сатира, яскрава метафоричність стилю проступає у відповіді Петра Волиняка 
щодо ідеологічних проблем: «Не згоден з Вами в одному: Ви згадуєте Маркса... 
В СРСР викинули на смітник не тільки Маркса й Енгельса, а й Леніна. Нічого 
там іншого, крім огидної російської імперіялістичної диктатури нема. Якщо Ви 
придивитесь добре, то побачите, що Ленін, присягаючи на Марксову бороду, дав-
но заперечив у практиці його науку... Сталін і Хрущов, присягаючи на Ленінову 
лисину, давно відмовилися від елементарних засад ленінізму. На жаль, в СРСР 
добре знають ціну тим усім «теоретикам»!» (1960, травень, ч. 124, с. 24–25).
Читач М. Белендюк переконаний у тому, що Петро Волиняк журнал для ді-
тей «Соняшник» робить занадто релігійним: «Ви зводите цей корисний журналик 
(без солодкого патріотичного забарвлення) до певного вужчого засягу, ближчого 
Вашим почуванням. Моя скромна думка, що релігійні питання є приватною влас-
ністю людини, а національні питання власністю нас усіх. Шаную приватні погляди 
кожної людини [...], але там, де мова про національні інтереси, не сміє бути жодних 
особистих смаків, уподобань та тенденційности. Тим більше, якщо мова про вихо-
вання дітей: не можна їх релігійно виховувати людям, які до цього не покликані – 
лишімо це священикам, нехай вони їх вчать релігії, а нам треба їх вчити любити 
рідний край таким, як він є: з різними людьми, вірами й поглядами, якщо вони 
національно творчі» (1960, травень, ч. 124, с. 25). У відповіді редактор і видавець 
часописів «Нові Дні» та «Соняшник» наголошує, що «навчати дітей релігійности 
треба завжди і всім. Якщо ми здамо це тільки на священиків, то буде дуже погано. 
Хочби тому, що вони того зробити не зможуть фізично (не вистачить у них часу і 
змоги фізичної). Між іншим, знання Нового та Старого Заповіту і навіть церков-
ного уставу ніяк не гарантує релігійности людини» (1960, травень, ч. 124, с. 25).
У травневому числі читачі Н. Литвиненко та І. Близнак, учителі української 
мови в Українській католицькій парохіяльній Школі ім. св. Юра в Нью-Йорку, 
спростувують тведження дописувача Ф. Федоренка (1960, січень, ч. 120, с. 23): 
«українська мова є обов’язкова в нашій школі від 1951 року.
Навчання її починається з другої кляси. У всіх клясах – кожного дня 
40–45 хвилинна лекція української мови. У вищих клясах вивчається граматику, 
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географію та історію України і літературу в об’ємі доступному дитині 10–13 років 
життя» (1960, травень, ч. 124, с. 26).
Петро Волиняк закликає розібратися в ситуації, що склалася, бо Ф. Федо-
ренко мав намір допомогти школі. Натомість редактор «Нових Днів» закликає 
вчителів Н. Литвиненко та І. Близнака ознайомитися з неперіодичним журналом 
«Де наші діти?» (видання Центрального батьківського комітету у Філядельфії), де 
«подано жахливі антиукраїнські факти» (1960, травень, ч. 124, с. 26).
У червневому номері «Нових Днів» у рубриці «Наше листування» вміщено 
лист письменника П. Карпенка-Криниці до редактора з проханням надрукувати 
його без жодних змін (1960, червень, ч. 125, с. 25). Дописувач зауважує, що вже 
більше десяти років не бере участі в діяльності української еміграції, не читає 
пресу діаспори. Однак це призвело, припускає П. Карпенко-Криниця, до того, що 
окремі особи спекулюють його творчістю. З-поміж багатьох прикладів письмен-
ник наводить два. Перший стосується втручання в тексти його поезій із тенден-
ційною метою – наблизити до задуму книги «Проміння. Збірка Християнських 
Поезій» (Торонто; Вінніпеґ, 1954), упорядкованої В. Остапчуком, за редакцією 
М. Подворняка. Другий є вираженням редакторсько-коректорського надбальства 
при передруку його віршів, опублікованих у «Нових Днях» (червень 1958), у жур-
налі Ю. Косача «За Синім Океаном» (ч. 3 1959; ч. 2 1960).
Петро Волиняк не коментує наведених П. Карпенком-Криницею ситуацій, 
однак сам факт друку його листа свідчить про ставлення редактора «Нових Днів» 
до такого роду фальсифікацій.
У наступному номері журналу в рубриці «Читачі пишуть» опубліковано лист 
редактора книги «Проміння. Збірка Християнських Поезій» М. Подворняка, в 
якому йдеться про те, що видання було здійснене у варіанті, запропонованому 
упорядником (1960, липень / серпень, ч. 126/127, с. 26–27). У відповіді Петро 
Волиняк наголосив, що в ситуації, що склалася, треба і вибачення попросити в 
П. Карпенка-Криниці (адже йдеться про порушення авторського права), і вкласти 
до кожного примірника книги виправлені тексти його поезій. Принагідно редак-
тор часопису «Нові Дні» розмірковує, що віра вимірюється не кількістю, а втруча-
тися в текст «значить тільки вульгаризувати справу віри в Бога, а це рівнозначне 
з ширенням безбожництва» (1960, липень / серпень, ч. 126/127, с. 27).
Лист від В. Кохана привідкриває таїну напружених стосунків в емігрантсько-
му середовищі. Справа в тому, що в січневому номері Петро Волиняк опублікував 
«Прилюдний запит президентові КУК-у о. д-рові В. Кушніреві та виконавчому 
директорові Централі КУК-у В. Коханові», в якому акцентується на тому, що ре-
дактора «Нових Днів» і редактора «Молодої України» Б. Олександрова не було 
запрошено на пресову конференцію з представниками Централі КУК (Торонто, 
4 грудня 1959 р.) [9]. Причину цього Петро Волиняк убачає в протистоянні між 
вихідцями із західних і східних регіонів України. У листі ж В. Кохана пояснюєть-
ся людським фактором (1960, лютий, ч. 121, с. 29).
Отже, матеріали рубрик «Читачі пишуть» та «Наше листування» доводять 
популярність часопису, його зв’язок із читачами. І поради читачів, і полемічні ви-
ступи сприяють виробленню оптимальної редакційної політики. Це плідний діа-
лог у пошуку відповідей на актуальні питання.
Висновки. Рубрикації відіграють значну роль в архітектоніці журнально-
го видання. Петро Волиняк – видавець, засновник і редактор місячника «Нові 
Дні» – проводив значну організаційну роботу, спрямовану на ведення діалогу з 
читачами. Рубрики «Читачі пишуть» та «Наше листування» – важливий складник 
редакторської політики. Матеріали 1960 р. демонструють, що у відповідях Петра 
Волиняка розглядаються організаційні питання, з’ясовується ряд важливих ре-
дакційно-видавничих проблем (текстологія, авторське право, зміст журналу, ре-
кламні оголошення), а також питання освіти, релігії, культури та мистецтва.
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У перспективі варто простежити закономірності у веденні рубрик «Читачі 
пишуть» та «Наше листування» протягом інших років видання часопису «Нові 
Дні», а також проаналізувати матеріали інших рубрик.
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Яблонский М. Р. ЖУРНАЛ «НОВЫЕ ДНИ»: РУБРИКИ «ЧИТАТЕЛИ ПИ-
ШУТ» И «НАША ПЕРЕПИСКА» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕДАКТОРСКОЙ ПО-
ЛИТИКИ ПЕТРА ВОЛЫНЯКА (МАТЕРИАЛЫ 1960 г.).
Сделан акцент на важности рубрикаций в архитектонике журнального изда-
ния. Подчеркнута значительная организационная работа издателя, основателя и 
редактора журнала «Нові Дні» («Новые Дни») Петра Волыняка, направленная на 
ведение диалога с читателями. В частности, проанализированы материалы рубрик 
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«Читачі пишуть» («Читатели пишут») и «Наше листування» («Наша переписка») 
как составляющая редакторской политики. На основе публикаций 1960 г. исследо-
вано, що в ответах редактора журнала рассматриваются организационные вопросы, 
выясняется ряд важных редакционно-издательских проблем (текстология, автор-
ское право, содержание журнала, рекламные объявления), а также вопросы образо-
вания, религии, культуры и искусства.
Ключевые слова: пресса диаспоры, архитектоника журнала, редакторская политика, 
рубрика, анкетирование.
Yablonskyy М. MAGAZINE «NEW DAYS»: «READERS WRITE» AND «OUR 
CORRESPONDENCE» AS A COMPONENT OF PETRO VOLYNYAK’S EDITORIAL 
POLICY (IN THE 1960-ies PUBLICATIONS).
The article highlights the importance of categorization in architectonics of a magazine 
edition. Petro Volynyak’s significant organizational activity as a publisher, founder and 
editor of monthly «New Days», aimed at the dialogue with its readers, is under study. The 
specific material of sections «Readers Write» and «Our Correspondence» is analyzed as a 
component of his editorial policy. The 1960-ies publications show that the editor’s answers 
were regarded as organizational matters of the magazine which covered some important 
editorial and publishing problems (textual criticism, copyright, the magazine content, 
advertisements) as well as education, religion, culture and art issues.
Keywords: press of diaspora, architectonic of the magazine, editorial policy, heading, 
questionnaires.
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Research methodology. The article emphasizes the importance of categorization in the architecton-
ics of the magazine. Magazine «New Days» (Toronto) is regarded as Petro Volynyak’s individual project 
(alias of P. Chechet), in the 1950–1969-ies. In that time Volynyak did all the work of the editorial staff 
alone. For instance, he chose materials, headed «On Local Life», «From new editions», «Reviews», «Di-
gest of press», «Other about us», «Shevchenko’s recitals», «Literature in enslaved Ukraine», «Modern 
poetry in Ukraine», «Letters from Kuban», «Our correspondence», «Readers write», «Obituaries» etc. He 
was the author of many different genres of articles dedicated to the actual themes of socio-political and 
cultural life. Also he tried to organise subscriptions by himself. The editor’s significant organizational work 
in monthly «New Days» was aimed at communication with readers, as the study of his activity confirms.
Results. The study of the magazine’s sections demonstrated how Petro Volynyak apperceived his 
readers’ tips to improve the magazine, he reasonably answered their numerous critiсal notes concerning the 
magazine, in particular he showed the status as a universal monthly, revealed the complexity of editorial 
and publishing work in immigration conditions.
The magazine’s content «New Days», the feasibility of publishing works by Ukrainian Soviet writers, 
the role of advertisements, the textual problems and copyright in this edition are under study in the thesis. 
Petro Volynyak’s specific interpretation of cultural, arts, education, philosophical issues, including the one 
of religious education in the children’s magazine «Sunflower», also edited by him, is emphasized here.
Petro Volynyak’s analysis of ideological problems was undertaken by himself with a bright imagery, 
elements of satire and metaphors of style. The research shows that many materials from the section under 
study received readers’ echo. It is proved that the materials headlined «Readers write» and «Our correspon-
dence» demonstrate the popularity of the magazine, its reference with readers. It is stressed that readers’ 
advice and their polemical speeches contributed to achieving the editorial policy. It is concluded that the 
material of the sections demonstrate a constructive dialogue in search of answers to the key questions.
Novelty. For the first time the content of «Readers write» and «Our correspondence» of 1960 is stud-
ied as a component of the editorial policy.
The practical significance. The results of the study are important for a holistic vision of Petro Volyn-
yak’s editorial work in immigration conditions.
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